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Seleção de Múltiplos Caracteres Agroindustriais em Sorgo Sacarino
1D\DUD1RUUHQH/DFHUGD'XUmHV1, José Airton Rodrigues Nunes2, Rafael Augusto da Costa Parrella3, 
Adriano Teodoro Bruzi 4, Gabrielle Maria Romeiro Lombardi5, Talieisse Gomes Fagundes6
Resumo
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a adequacidade da seleção simultânea para 
caracteres agroindustriais em sorgo sacarino. Para isso, avaliaram-se 45 genótipos de sorgo sacarino, sendo 
GH]OLQKDJHQVUHVWDXUDGRUDVGHIHUWLOLGDGH5±PDFKRVWUrVOLQKDJHQVPDFKRHVWpUHLV$±IrPHDVH
híbridos resultantes do cruzamento entre linhagens A e R, além de dois híbridos comerciais. O delineamento 
foi o alfa-látice 9 x 5 com três repetições. As parcelas experimentais foram constituídas por duas linhas 
GHPHHVSDoDGDVSRUPHQWUH¿OHLUDVFRPGHQVLGDGHGHRLWRSODQWDVSRUPHWUROLQHDU$YDOLDUDP
VHRVFDUDFWHUHVGLkPHWURGHFROPRPPWRQHODGDGHFROPRVSRUKHFWDUH7&+VyOLGRVVRO~YHLVWRWDLV
%UL[FDOGRWRQHODGDGH%UL[SRUKHFWDUH7%+VDFDURVHDSDUHQWH3RO&FDQDWRQHODGDGH3ROSRU
KHFWDUH73+Do~FDUHVWRWDLVUHFXSHUiYHLV$75WRQHODGDGHFDQDHSHVRGHSDQtFXOD3DQ3DUDDVHOHomR
simultânea dos caracteres agroindustriais utilizou-se o índice da soma de postos de Mulamba and Mock 
2EVHUYRXVHDH[LVWrQFLDGHYDULDELOLGDGHJHQpWLFDHQWUHRVJHQyWLSRVSDUDDPDLRULDGRVFDUDFWHUHV
avaliados, com exceção do diâmetro de colmo, o que possibilita a prática da seleção. O índice da soma de 
SRVWRVGH0XODPEDDQG0RFNUHVXOWRXQDGLVFULPLQDomRGHJHQyWLSRVFRPSHUIRUPDQFHVIHQRWtSLFDV
satisfatórias para os caracteres agroindustriais avaliados.
Introdução 
O sorgo sacarino (Sorghum bicolor) WHPDSUHVHQWDGRVLJQL¿FDWLYDH[SDQVmRQRV~OWLPRVDQRVSDUDD
produção de etanol, principalmente devido a crescente demanda pela geração e utilização de novas fontes 
UHQRYiYHLV GH HQHUJLD'DGRV DSRQWDPXP LQFUHPHQWR DGLFLRQDO QR SDtV GH PLOK}HV GH OLWURV GH
biocombustível a partir do sorgo a partir das próximas safras (Embrapa Milho e Sorgo, 2011).
Em programas de melhoramento genético é constante a mensuração de vários caracteres com o objetivo 
de se praticar a seleção simultânea para todos eles. O genótipo selecionado deve, portanto, reunir uma serie 
de atributos capazes de superar com vantagens as cultivares atuais comercializadas.
3DUDDVHOHomRGHP~OWLSORVFDUDFWHUHVYiULRVSURFHGLPHQWRVWrPVLGRVXJHULGRV5DPDOKRHWDO2
emprego de índices de seleção é um dos mais empregados pelos melhoristas, por funcionar como um caráter 
DGLFLRQDOUHVXOWDQWHGDFRPELQDomRGRVFDUDFWHUHVDOYRGHPHOKRUDPHQWR&UX]HWDO'HVVHPRGR
a seleção, embora simultânea, seria praticada no âmbito univariado, facilitando seu uso pelo melhorista.
([LVWHPYiULRVtQGLFHVGHVHOHomRSURSRVWRVQDOLWHUDWXUD6PLWK+D]HO:LOOLDQV
0XODPEDDQG0RFN&UX]DQG5HJD]]L'HQWUHRVTXDLVSRGHVHGHVWDFDURtQGLFHGH0XODPED
DQG0RFNTXHVHEDVHLDQDVFODVVL¿FDo}HVRXUDQNVGRVJHQyWLSRVUHODWLYRDRVFDUDFWHUHVVREVHOHomRQR
sentido almejado pelo melhorista.
O emprego de índices de seleção na cultura do sorgo sacarino tem sido pouco explorado, de modo que se 
objetiva com o presente trabalho avaliar a adequacidade da seleção simultânea para caracteres agroindustriais 
XWLOL]DQGRRtQGLFHGDVRPDGHSRVWRVSURSRVWRSRU0XODPEDDQG0RFN
Material e Métodos 
2H[SHULPHQWRIRLFRQGX]LGRQR&HQWURGH'HVHQYROYLPHQWR&LHQWt¿FRH7HFQROyJLFRHP$JURSHFXiULD
GD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH/DYUDVODWLWXGH¶6ORQJLWXGH¶:HDOWLWXGHGHPORFDOL]DGR
na cidade de Lavras, MG.
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)RUDPDYDOLDGRVJHQyWLSRVGHVRUJRVDFDULQRVHQGRGH]OLQKDJHQVUHVWDXUDGRUDVGHIHUWLOLGDGH5±
PDFKRVGHSRUWHDOWRHDOWRWHRUGHDo~FDUHVWUrVOLQKDJHQVPDFKRHVWpUHLV$±IrPHDVGHSRUWHEDL[RH
EDL[RWHRUGHDo~FDUHVKtEULGRVUHVXOWDQWHVGRFUX]DPHQWRGLDOpOLFRSDUFLDOHQWUHOLQKDJHQV$H5DOpP
de dois híbridos comerciais .
O delineamento experimental empregado foi o alfa-látice 9 x 5 com três repetições. As parcelas 
experimentais foram constituídas por duas linhas de 5,0 m de comprimento e espaçadas por 0,60 m entre 
¿OHLUDVFRPGHQVLGDGHGHRLWRSODQWDVSRUPHWUROLQHDU$VOLQKDJHQVPDFKRHVWpUHLVIRUDPDORFDGDVHP
SDUFHODVGHTXDWUR OLQKDVGHPVHQGRFRQVLGHUDGDVDSHQDVDVGXDV OLQKDVFHQWUDLVFRPRiUHD~WLO$
população adotada foi de 140.000 plantas há ocupando uma área de 1.200 m2.  
A adubação de plantio consistiu na aplicação de 450 Kg ha NPK no sulco de plantio e para a adubação 
GHFREHUWXUD.JGHXUpLDKiDSyVGLDVGHSODQWLR2H[SHULPHQWRIRLFRQGX]LGRHPVHTXHLURVHPD
necessidade de irrigação suplementar. 
2VFDUDFWHUHVDYDOLDGRVIRUDPGLkPHWURGRFROPRPPWRQHODGDGHFROPRSRUKHFWDUH7&+VyOLGRV
VRO~YHLVWRWDLV%5,;FDOGRWRQHODGDGH%UL[SRUKHFWDUH7%+VDFDURVHDSDUHQWH3RO&FDQD
WRQHODGDGH3ROSRUKHFWDUH73+Do~FDUHVWRWDLVUHFXSHUiYHLV$75WRQHODGDGHFDQDHSHVRGHSDQtFXOD
(g). As características tecnológicas foram mensuradas de acordo com Consecana (2006).
Foram realizadas as análises de variância dos dados usando o programa SAS (SAS, 2012). A acurácia 
VHOHWLYDIRLHVWLPDGDGHDFRUGRFRP5HVHQGHDQG'XDUWH3RVWHULRUPHQWHSURFHGHXVHDRDJUXSDPHQWR
das médias fenotípicas ajustadas dos genótipos pelo teste Scott-Knott (1974) a 5% de probabilidade pelo 
programa GENES (Cruz, 2001). Para a seleção simultânea dos caracteres agroindustriais utilizou-se o índice 
GDVRPDGHSRVWRVGH0XODPEDDQG0RFN
Resultados e Discussão
)RUDPYHUL¿FDGDVGLIHUHQoDVVLJQL¿FDWLYDV3HQWUHRVJHQyWLSRVSHORWHVWH)SDUDDPDLRULDGRV
FDUDFWHUHVDYDOLDGRV'LkPHWURGHFROPR7&+%UL[7%+3RO&73+$75H3DQFRPH[FHomRGRGLkPHWUR
de colmo (Tabela 1), indicando a existência de variabilidade genética, possibilitando a prática da seleção.
$SUHFLVmRH[SHULPHQWDOIRLYHUL¿FDGDSHODDFXUiFLDDTXDOUHÀHWHDFRQ¿DELOLGDGHQDHVWLPDomRGRV
YDORUHVJHQRWtSLFRVUHDLVGRVJHQyWLSRVDSDUWLUGRVYDORUHVIHQRWtSLFRVREVHUYDGRV'HQWUHDVFDUDFWHUtVWLFDV
DYDOLDGDVFRPH[FHomRGRGLkPHWURIRLREVHUYDGDDFXUiFLDFRPYDORUHVHQWUHD7DEHODRTXH
VHJXQGR5HVHQGHDQG'XDUWHLQGLFDXPDSUHFLVmRDOWDHPXLWRDOWDUHVSHFWLYDPHQWH
Para a seleção envolvendo simultaneamente os caracteres agroindustriais mensurados de sorgo sacarino 
IRLXVDGRRtQGLFHGDVRPDGHSRVWRVRXUDQNVSURSRVWRSRU0XODPEDDQG0RFN1HVWHFDVRGHQWUH
os caracteres estudados, apenas o diâmetro de colmo não foi contemplado no índice, por não apresentar 
YDULDomRVLJQL¿FDWLYDHQWUHRVJHQyWLSRV7DEHOD
Tabela 1 Resumo das análises de variância com os respectivos valores de F para genótipos e as estimativas 
das acurácias e das médias gerais para as características diâmetro de colmo (mm), tonelada de colmos por 
KHFWDUH7&+VyOLGRVVRO~YHLVWRWDLV%UL[FDOGRWRQHODGDGH%UL[SRUKHFWDUH7%+VDFDURVHDSDUHQWH
3RO&FDQDWRQHODGDGH3ROSRUKHFWDUH73+Do~FDUHVWRWDLVUHFXSHUiYHLV$75WRQHODGDGHFDQDH
SHVRGHSDQtFXOD3DQDYDOLDGDHPGLIHUHQWHVJHQyWLSRVGHVRUJRVDFDULQR/DYUDV±0*
Características avaliadas 'LkPHWUR 7&+ Brix 7%+ Pol C 73+ ATR Pan
Fc 1,06 9,62**  10,06** 4,25**  4,31** 
Acurácia (%) 23,79 94,66  94,9  93,4  
Média geral  41,20 12,40     476
VLJQL¿FDWLYRDHGHSUREDELOLGDGHSHORWHVWHGH)UHVSHFWLYDPHQWH
 
Um aspecto interessante do índice de Mulamba and Mock é levar em conta em sua implementação o 
ordenamento dos genótipos para os caracteres alvo no sentido desejado pelo melhorista. No caso particular 
do conjunto de caracteres incluídos no índice, o interesse é em aumentar a expressão fenotípica, com exceção 
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do peso de panícula, cujo interesse é de reduzir. Isso em decorrência do acamamento ser agravado pelo 
peso elevado de panícula em plantas altas e também se deve ao fato da panícula atuar como um dreno na 
acumulação dos açucares, reduzindo a porção que seria destinada ao colmo.
'HDFRUGRFRPRVUHVXOWDGRVREWLGRVDV OLQKDJHQV5HIRUDPDVTXHDOFDQoDUDPRV
melhores índices de soma de postos. Já as linhagens macho-estéreis (A) 1,2 e 3 e os híbridos 16 e 17 foram 
RVTXHDSUHVHQWDUDPRVSLRUHVYDORUHVSDUDRtQGLFH7DEHOD$FODVVL¿FDomRSURSRUFLRQDGDSHORtQGLFHGH
Mulamba and Mock resultou na discriminação de genótipos com performances fenotípicas satisfatórias para 
os caracteres agroindustriais avaliados (Tabela 2).  Ganhos genéticos equilibrados com o emprego deste têm 
VLGRREVHUYDGRVHPRXWUDVFXOWXUDVFRPRFDQDGHDo~FDU3LOODLHDQG(WLUDMDQPLOKRSLSRFD'DURV
HWDODQG$PDUDO-~QLRUHWDOHPLOKRFRPXP*UDQDWH9DOHGHVWDFDUDOLQKDJHP5
11, a qual foi a melhor raqueada pelo índice, por ter associado médias favoráveis para todos os caracteres 
DJURLQGXVWULDLVFRPGHVWDTXHSDUDR7&+7%+H73+
'RH[SRVWRGHSUHHQGHVHTXHRtQGLFHGDVRPDGHSRVWRVSURSRVWRSRU0XODPEDH0RFNVHPRVWURX
promissor para auxiliar na seleção simultânea nos programas de melhoramento de sorgo sacarino. 
Tabela 2 Médias dos cinco melhores e dos cinco piores genótipos de sorgo sacarino para as características 
WRQHODGDGHFROPRVSRUKHFWDUH7&+VyOLGRVVRO~YHLVWRWDLV%UL[FDOGRWRQHODGDGH%UL[SRUKHFWDUH
7%+VDFDURVHDSDUHQWH3RO&FDQDWRQHODGDGH3ROSRUKHFWDUH73+Do~FDUHVWRWDLVUHFXSHUiYHLV
(ATR, tonelada de cana e peso de panícula (Pan) de acordo com o índice proposto por Mulamba and Mock 
/DYUDV±0*
Genótipos
7&+ Brix 7%+ Pol C 73+ ATR Pan
Melhores Genótipos
11 (linhagem R) 65,50a 16,45a D 9,47a 6,56a D 217b
10 (linhagem R) 50,41b D E D 5,45b 110,71a 317b
9   (linhagem R) 62,59a 14,50a 6,33b D 5,10b  E
7   (linhagem R) 55,20a 15,34a 5,99b 9,06a 5,01b  E
12 (linhagem R) 50,17a 15,92ª 5,26c D 4,52b 94,62ª 317b
Piores Genótipos
16 (híbrido) 36,13c 10,20b 2,71d F 1,39d E 316b
3   (Macho-estéril) 20,63d 10,02b H 4,65c G E E
2   (Macho-estéril) 12,06d 9,55b 0,79e 3,73c 0,46d 49,67b E
1   (Macho-estéril) G E 1,06e 2,51c 0,45d 42,45b 317b
17 (híbrido) 34,76d E 2,31d 3,13c 1,07d 46,15b E
1Médias seguidas por letras iguais pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scott and Knott (1974) a 5% de probabilidade 
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